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ENNAKKOTIETOJA VUODEN 1966 KOTITALOUSTIEDUSTELUSTA
Ensimmäiset tiedot vuoden 1966 kotitaloustiedustelusta ovat valmistuneet Ti­
lastollisessa päätoimistossa. Tutkimusta varten selvitettiin kaikkiaan noin 
4800 otannalla poimitun ruokakunnan tulot, kulutusmenot ja säästäminen. Aikai­
semmista kulutustutkimuksista poiketen kohdistui vuoden 1966 tutkimus sekä asu­
tuskeskuksiin että maaseutuun ja koski kaikkia väestöryhmiä. Näytekuntia oli 
kaikkiaan 121, joista 40 kaupunki- ja kauppalakuntia ja loput maalaiskuntia. 
Tiedot kerättiin yhdistettyä tilinpito- ja haastattelumenetelmää käyttäen. Pai­
kallinen haastattelijaverkosto koostui pääasiassa maatalousseurojen alaisista 
maatalous- ja kotitalousneuvojista.
Nyt julkaistavat ennakkotiedot koskevat kulutusmenoja ja niiden rakennetta 
alueittain. Näihin tietoihin perustuu myös uuden kuluttajan hintaindeksin pai­
no järjestelmä, jota tullaan soveltamaan ensi kerran toukokuussa 1968 julkais­
tavassa indeksissä.
Kotitalouksien kulutusmenot vuonna 1966
Tutkimuksessa on luettu kulutukseen kaikki erilaisten tavaroiden ja palvelus­
ten hankkimisesta kotitalouksille aiheutuneet menot lukuunottamatta rakennus­
ten ja maan ostoja sekä elinkeinon tai ammatin harjoittamisesta aiheutuneita 
kustannuksia. Varsinaisten rahamenojen lisäksi on kulutukseksi katsottu myös 
kotitalouksien itse tuottamien tuotteiden käyttö, saadut luontoisedut, kuten 
vapaat työvaatteet, asunto ja ruoka, sekä sellaisten asuntojen tuottama asunto­
palvelus, joissa omistaja itse asuu. Omien tuotteiden arvo on saatu kertomalla, 
käytetyt määrät sillä hinnalla, minkä tuottaja saisi myydessään vastaavanlaisen 
tuotteen. Oman asunnon tuottamaa palvelusta mitattaessa on lähdetty siitä, että 
tämän palveluksen arvo on yhtä suuri kuin vastaavanlaisen vuokra-asunnon keski­
määräinen vuokra samalla paikkakunnalla. Vuokra-arvosta on erotettu asunnosta 
aiheutuneet kustannukset omiksi ryhmikseen ja jäännös oman asunnon asuntoeduksi 
Saadut luontoisedut on pyritty arvioimaan edun antajalle aiheutuneiden kustan­
nusten mukaan.
Seuraavassa taulukko.asetelmassa on esitetty otantatiedustelun perusteella las­
ketut kotitalouksien kokonaiskulutusmenot vuonna 1966 ja vastaavat ruokakunta­
kohtaiset ja henkeä kohti lasketut keskiarvot. Taulukossa mainitut suuralueet
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on saatu yhdistämällä virallisessa tilastossa käytettyjä tilastoalueita '. Kaik 
ki kulutusmenot on esitetty bruttolukuina, ts. niistä ei ole vähennetty käytet­
tynä myytyjen esineiden arvoja, jotka esim. autojen kohdalla ovat huomattavia.
Myöskään sairausvakuutuksen 
sairausmenoista.
Kotitalouksien kulutusmenot
perusteella saatuja korvauksia ei 
suuralueittain v. 1966
ole vähennetty
Alue
Kokonais­
kulutus-
menot
v. 1966 
(milj. mk)
Keskimääräiset ku­
lutusmenot
ruokakunr henkeä 
taa kohti kohti 
(mk) (mk)
Ruokakunnan 
keskimääräi­
nen henkilö­
luku
Etelä-Suomi 10 005 11 491 3 780 3.04
Helsinki 2 726 13 139 5 341 2.46
Muut kaupungit ja kauppalat 4 117 11 927 4 016 2.97
Maalaiskunnat 3 162 9 921 2 843 3.49
Väli-Suomi 4 003 10 404 2 702 3.85
Kaupungit ja kauppalat 1 382 11 131 3 478 3.20
Maalaiskunnat 2 621 10 045 2 415 4.16
Pohjöis-Suomi 1 470 11AH. 2 875 hZL
Kaupungit ja kauppalat 611 11 710 3 603 3.25
Maalaiskunnat 859 11 141' . 2 504 4.45
Koko maa 15 478 11 162 3 332
Kaupungit ja kauppalat 8 836 12 119 4 208 2.88
Maalaiskunnat 6 642 10 104 • 2 611 3.87
1) Etelä-Suomi Väli-Suomi Pohjois-Suomi
11 Uusimaa 21 Keski-Suomi 41 Pohjois-Pohjanmaa
12 Varsinais-Suomi 22 Etelä-Savo 42 Kainuu
13 Ahvenanmaa 23 Pohjois-Savo 43 Lappi
14 Satakunta 24 Pohjois-Karjala
15 Etelä-Häme.
16 Tammermaa 31 Etelä-Pohjanmaa
17 Kaakko is-Suomi 32 Keski-Pohjanmaa •>
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Kotitalouksien kulutusmenoiksi on edellä mainituin perustein arvioitu 15 478 
milj. mk, josta kaupunki- ja kauppalaväestön osuus on 8 836 milj. mk eli 57 i° • 
Jos verrataan kotitaloustiedustelusta saatua arviota ja kansantulotilaston yk­
sityisten kulutusmenojen loppusummaa, voidaan niiden todeta vastaavan melko 
tarkasti toisiaan, jos laskentaperiaatteissa olevat erot otetaan huomioon.
Kulutusmenot ruokakuntaa kohti olivat kaupungeissa ja kauppaloissa selvästi 
korkeammat kuin maalaiskunnissa, edellisissä 12 119 nik ja jälkimmäisissä 10 104 
mk vuodessa, vastaavasti kuukaudessa 1010 mk ja 842 mk. Jos lasketaan kulutus­
menot henkeä kohti, korostuu ero edelleen kaupunkilaisruokakuntien pienemmästä 
keskikoosta johtuen. Alueittaisista eroista voidaan todeta, että ruokakuntakoh­
taiset ja henkeä kohti lasketut keskiarvot ovat Etelä-Suomessa selvästi kor­
keammat kuin muilla suuralueilla. Maalaiskuntien kohdalla mainittu ero on tosin 
havaittavissa vain henkeä kohti lasketuissa keskiarvoissa.
Paitsi suuruutensa puolesta, vaihtelevat ruokakuntakohtaiset kulutusmenot maan 
eri osissa myös rakenteeltaan. Ravinnon osuus oli kaupungeissa ja kauppaloissa 
26.1 ja maalaiskunnissa 33*0 fo. Ravintomenot olivat asutuskeskuksissa abso- 
luuttisestikin pienemmät kuin maaseudulla, johtuen lähinnä ruokakunnan keski­
koossa olevista eroista.
Vuotuiset asuntomenot olivat kaupungeissa ja kauppaloissa keskimäärin 2375 ®k 
eli 19.6  $ kaikista kulutusmenoista. Maalaiskunnissa vastaavat luvut olivat 
1246 mk ja 12.3  %. Asuntomenojen suhde asutuskeskusten ja maalaiskuntien välil­
lä on päinvastainen kuin valon ja lämmön kohdalla (valo ja lämpö 1 kaupungit ja 
kauppalat 2.7 $, maalaiskunnat 5*3 fo), mikä suurimmaksi osaksi johtuu erilaises­
ta asuntokannasta. Osake- ja vuokrahuoneistojen osuushan on maaseudulla hyvin 
vähäinen. Näissä huoneistoissa ei valo- ja lämpömenoja ole voitu erottaa yhtiö- 
vastikkeesta tai maksetusta vuokrasta omaksi ryhmäkseen, vaan ne sisältyvät 
asuntomenoihin.
Kaupunkiväestön kulutustottumuksille tyypillistä on erilaisista palveluksista 
aiheutuneiden menojen suhteellinen runsaus maaseutuun verrattuna. Niinpä esim. 
pesulamaksujen osuus .oli kaupungeissa ja kauppaloissa 0 .4  maaseudulla vain 
0.1 fo. Sauna-, parturi- ja kauneudenhoitomenoissa olivat vastaavat suhdeluvut 
0 .8  fo ja 0 .3  fo. Ravintola-aterioiden ja -juomien kohdalla erot olivat myös sa­
mansuuntaiset; kaupungit ja kauppalat 3 .8  $ ja maalaiskunnat 1 .9  Erityisen 
selvinä tämäntapaiset rakennepiirteet ilmenevät helsinkiläistalouksien kulutus­
käyttäytymisessä, Esim. ravinnon osuus oli Helsingissä huomattavasti muiden 
alueiden vastaavaa osuutta pienempi, vain 23.2  <f0, kun taas asuntomeno jen osuus
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oli lähinnä korkeasta vuokratasosta johtuen selvästi korkeampi kuin muualla 
(22.6 <fo) . Sama koskee myös kaikkia palveluksia, joista edellä oli puhe*
Seuraavassa taulukossa esitetään pääryhmittäin kulutusmenojen rakenne maan eri 
osissa.
Kulutusmenot ruokakuntaa kohti suuralueittain
Etelä--Suomi Väli--Suomi
Helsinki Muut ksgit 
ja kslat
Mlk Ksgit
kslat
ja Mlk
mk fo -mk $ mk * mk /o mk 1o
Ravinto 3052 25.2 3238 27.1 3181 32.2 3137 28.2 3392 33.8
Juomat 660 5.0 593 5.0 446 4.5 540 4-9 458 4.6
Tupakka 294 2.2 260 2.2 214 2.2 267 2.4 215 2.2
Vaatetus ja jalki­
neet 1298 9.9 1182 9.9 907 9.1 1089 9-8 943 9-4
Asunto 2965 22.6 2168 18.2 1325 13.3 2097 18.8 1168 11.6
Valo ja lämpö 219 1 .7 367 3.1 490 4.9 334 3.0 591 5.9
Kotitalouskalusto, 
-tarvikkeet ja 
-palvelukset 775 5.9 786 6.6 480 4.8 751 6.7 522 5.2
Henkilökoht. puhtaus 
ja -terveydenhoito 600 4.6 527 4.4 384 3-9 456 4.1 434 4.3
Liikenne 2073 15.8 1729 14 .5 1697 1 7 . 1 1432 12 .9 1559 15.5
Virkistys, huvittelu 
ja koulutus 974 7-4 891 7.5 657 . 6.6 789 7.1 616 6.1
Muut tav., palveluk­
set 229 1.7 ! 186 1 .5 140 1.4 239 2.1 147 1.4
yhteensä 13139 100.0 11 927; 100.0 9921 100.0 11131 100.0 10045 100.0
Pohjois- Suomi Koko maa •
Ksgit
kslat
ja Mlk Ksgit
kslat
ja Mlk Yhteensä
mk * mk 1° mk 1° mk 1o mk *
Ravinto 3173 27.1 3771 33.8 3164 26.1 3330 33.0 3244 29.1
Juomat 581 5.0 519 4.7 602 5.0 458 4.6 534 4.8
Tupakka 240 2.1 299 2.7 269 2.2 224 2.2 248 2.2
Vaatetus ja jalki­
neet 1244 10.6 1055 9.5 1204 9.9 939 9.3 1072 9.6
Asunto 2095 17 .9 1195 10.7 2375 19.6 1246 12.3 1842 16.5
Valo ja lämpö 331 2.8 556 5.0 319 2.7 536 5.3 419 3.7
Kotitalouskalusto, 
-tarvikkeet ja 
-palvelukset 743 6.3 660 5.9 773 6.4 518 5.1 654 5.9
Henkilökoht. puhtaus 
ja terveydenhoito 527 4.5 453 4.1 535 4.4 412 ■ 4.1 478 4.3
Liikenne 1668 14.2 1842 16.5 1771 1 4 .6' 1661 16.4 1717 15.4
Virkistys, huvittelu 
ja koulutus 904 7.7 635 5.7 897 7.4 639 6.3 775 6.9
Muut tav.,palvelukset 204 1.8 156 1.4 210 1.7 141 1.4 179 1.6
Yhteensä 117 10 1 00.0 ¡ 1 1 1 41 100.0 12119 100.0 10104 100.0 11162 100.0
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Kulutuksen rakenteen muutoksista'
Kotitaloustiedustelun ja sitä edeltäneiden kulutustutkimusten välisenä aikana 
on sekä kulutustasossa että kulutuksen rakenteessa tapahtunut muutoksia. Ruoka­
kuntakohtaiset kulutusmenot asutuskeskuksissa olivat vuodesta 1956, jolloin 
kaupunki- ja kauppalatutkimus suoritettiin, kasvaneet lähes 2,3 kertaisiksi.
Koko maankin kulutusmenojen taso ruokakuntaa kohti vuonna 1966 ylitti silloi­
sen kaupunkien ja kauppaloiden tason yli 100 fotlla.. Vuosien 1959/60 maaseudun 
kulutustutkimukseen verrattuna olivat kulutusmenot maalaiskunnissa kasvaneet 
6112 mk-ssta 10104 mksaan eli noin 65 %.
Kulutuksen rakennekin on tällä välin muuttunut niin paljon, että kotitaloustie­
dustelun suorittaminen oli tarpeellista jo elinkustannusindeksin painorakenteen 
uudistamisen kannaltakin. Ravintomenojen osuus kaikista menoista oli kotitalous- 
tiedustelun mukaan 29.1 fo, vastaavan suhdeluvun oltua vuosien 1955/56 kaupunki- 
ja kauppalatutkimuksessa 34*2 fo ja maaseudun kulutustutkimuksessa vuosina 1959/60 
41.9 fo. Asuntomenoissa havaittavat varsin selvät muutokset johtuvat ainakin 
osittain laskentaperiaatteiden muuttamisesta YKsn suositusten mukaisiksi. Eri­
tyisen voimakasta lisäystä on tapahtunut ajoneuvo- ja matkakustannuksissa, pro­
senttiosuuksien vaihdellessa eri tutkimuksissa seuraavasti! kaupunki- ja kaup­
palatutkimus 5»5 fo, maaseudun kulutustutkimus 6.2 fo ja kotitaloustiedustelu 
15.4 1o .
Seuraavassa taulukossa on näitä kolmea tutkimusta verrattu hieman yksityiskoh­
taisemmin. Yhdenmukaisuuden vuoksi on aikaisempien tutkimusten tiedot ryhmitel­
ty samalla tavalla kuin kotitaloustiedustelussa.
/
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Kulutusmenojen rakenne vuosien 1955/56 ja 1959/60 kulutustutkimusten ja vuoden 
1966 kotitaloustiedustelun mukaan, %
Kaupunki- Maaseu- Kotitaloustiedustelu 1966
ja kaup- 
palatut- 
kimus 
1955/56
dun kulu­
tustutki­
mus
1959/60
Kaupungit Maalais- 
ja kaup- kunnat 
palat
Koko maa
Ravinto liii 41.9 26.1 33.0 29.1
siitä
Viljatuotteet 5.6 7.8 4.0 5.8 4.8
Liha 6.3 6.0 5.4 6.1 5.7
Kala 1.3 1.2 0.7 0.9 0.8
Maito ja juusto 5.8 9.2 4.3 5.9 5.0
Munat 1.2 1.1 0.7 1.0 0.8Voi 3.5 5.2 2.1 4.3 3..1
Muut rasvat ja öljyt 0.8 1.1 0.4 0.5 0.4
Hedelmät ja marjat 2.2 1 .8 1.9 2.0 2.0
Perunat ja -tuotteet 0.9 1 .9 ' 0.4 0.8 0.6
Juurikasvit ja vihannekset 1 . 3 0.9 1.1 0.8 0.9
Sokeri 1.4 2.8 0.8 1.7 1.2
Sokerivalm. ja makeiset 0.8 0.6 1.0 0.9 1.0
Muut ruoka-aineet ja mausteet 0.2 0.4 0.3 • 0.4 0.3
Valmiit ateriat 2.9 1.9 3.0 1.9 2,5
Juomat h l 5.1 h ° 4.6 4.8
siitä
Kahvi ja tee 3.2 4.3 2.0 3.0 2.4
Muut alkoholittomat juomat 0.6 0.3 0.6 0.5 0.6
Alkoholijuomat 1.5 0.3 1.2 0.6 0.9
Ravintola- ja kahvilajuomat 0.6 0.2 1.2 0.5 0.9
Tupakka 2.3 2.2 2.2 2,2 2.2
Vaatetus ja jalkineet 14.4 10.7 10.0 9-3 9.6
siitä
Vaatteet 10.8 7.1 7.2 6.5 6.9
Kankaat 1.5 1 .4 0.8 1 .0 0.9
Jalkineet 2.1 2.2 1.8 1.7 1.7
Asunto, valo ja lämpö 14.8 18.3 22.2 17.6 20.3
Kalusto, taloustavarat ja
taloustoimet h l 4 .8 hA h l 5 .8
siitä
Huonekalut ja matot 2 .3  • 1 .0 1.5 0 .8 1.2
Kotitalouskoneet 0 .6 0 .4 0 .9 1 .0 0 .9
Kotitalouden kertakulutus- 
tavarat 0 .9 1.1 0 .8 0 .9 o.  e
Henkilökohtainen puhtaus ja 
terveydenhoito 4 .8 3 .3 4 .4 lii h l
siitä
Henkilökohtainen puhtaus 2 .5 0 .6 1.9 1 .0 1 .5
Terveydenhoito 2 .3 2 .7 2 .6 3.1 2 .8
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Kaupunki- 
ja kaup- 
palatut- 
kimus 
1955/56
Maaseu­
dun kulu­
tustutki­
mus
1959/60
Kotitaloustiedustelu 1966
Kaupun- Maalais- Koko maa 
git ja . kunnat 
kauppa­
lat
Ajoneuvot, matkat, posti ja 
puhelin 5.6 6.2 14.6 ' 16.4 15 .4
siitä
Ajoneuvot ja niiden käyttö 
sekä matkat 5.1 5.8 15.9 15 .9 14.8
Ulkomaanmatkat 0.4 0.0 0.5. 0.1 0.3
Koulutus, huvit, virkistys Li 4.4 h l Li LI
siitä
Kirjat, lehdet, kirj.tarv. 1.8 1.4 1.6 '1.6 1 .6
Radio, TV, levysoitin ym. 0.9 0.4 1.0 1.1 1 . 1
Koulumaksut, kurssit 0.6 0.5 0.8 0.6 0.7
Taiteet, urheilu, huvit 0.9 0.7 0.6 0.5 0.6
Muut menot hl 5.1 h l 1.5 1 .6
Kulutusmenot yht. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
\
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Ennakkotietoja vuoden 1966 kotitaloustiedustelusta. Liitetaulukko (SE 1968:1)
Arkisto
Menoerä (väliryhmän 
tarkkuudella)
ETELÄ-SUOMI
(Tilastoalueet
11-17)
VÄLI-SUOMI 
(Tilasto- 
alueet 
-2 1-32)
POHJ.SUOMI
(Tilasto-
alueet
41-43)
KOKO MAA
Hski Muut
ksgit
kslat
Mlk Ksgit Mlk 
k siat
Ksgit Mlk 
kslat
Ksgit Mlk 
kslat
Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
00 Ravinto 3052 3218 3181 1131 3?92 H U 1111 3164 3330 3244
000 Viljatuotteet 432 521 557 508 626 475 609 490 590 538
nn1 Liha ja -valmisteet 640 690 622 598 590 627 716 656 617 6381 Kala ja -valmisteet 89 84 80 81 102 108 142 86 96 91
005 Maito ja juusto 485 535 543 549 635 575 703 526 598 56O
004 Munat 76 98 99 . 88 88 93 81 90 . 92 .91
005 Voi 202 278 373 280 509 248 446 255 436 340
006 Ruokarasvat ja öljyt 30 46 49 58 40 66 64 45 47 46
007 Hedelmät ja marjat 229 237 198 242 197 228 218 235 200 218
008 Perunatuotteet 49 57 68 50 80 53 85 53 75 63
009 Juurikasvit, vihanneks . 144 131 87 99 71 108 72 128 79 105
010 Sokeri 60 102 160 111 187 10,8 197 92. 175 132
011 Sokerivalmisteet 120 120 100 112 88 114 97 118 . 95 107
012 Muut ruoka-aineet ja
mausteet 29 32 43 32 34 31 32 31 36 35
013 Ravintolaruoka 415 277 154 281 99 242 253 315 144 234
014 Muut maksetut ateriat 8 5 6 3
015 Vapaat ateriat 52 30 40 48 41 97 56 44 42, 43
02. Juomat 660 m . 446 ¿40 458 581 519 602 m 111
020 Kahvi ja tee 211 247 267 244 324 264 345 237 299 266
021 Muut alkoholittomat
juomat 87 71 53 66 47 62 52 74 50 63
uz2 Alkoholijuomat 192 123 73 110 49 158 49 143 60 104
023 Ravintolajuomat 170 152 53 120 38 97 73 148 49 101
1 Tupakka 294 260 211 267 215 240 299 26.9 224 248
2 Vaatetus, jalkineet 1298 1182 907 1089 943 1244 1055 1204 939 1072
200 Miesten päällysvaat-
teet 248 232 185 180 206 246 230 228 198 213
201 Naisten " 366 322 226 268 203 385 198 330 214 273
202 Pikkulasten puvut 13 10 3 5 7 3 4 10 6 8
203 Miesten alusvaatteet 92 88 71 62 91 75 90 84 81 82
204 Naisten " 115 131 91 125 87 147 107 125 91 108
205 Pikkulasten " 9 5 5 7 5 3 8 6 5 6
J 2
■ 1
206 Asusteet
207 Kankaat ja langat
208 Vaatteiden vuokraus
209 Vaatteiden korjaus
210 Jalkineet
211 Jalkineiden korjaus
220 Luontoisetuna- saadut
työvaatteet ja jal­
kineet
3 Asunto
300 Oma osakehuoneisto
301 Oma talo
302 Kesämökki 
Luontoisetuna saatu 
asunto
304 Vuokra-asunto
305 Vesimaksut
306 Vuokralaisen suoritt. 
asunnon korjaukset
4 Valo ja lämpö
400 Kiinteät polttoaineet
401 Nestemäiset "
402 Sähkö
403 Kaasu
404 Muu ostettu lämpö
405 Luontoisetuna saatu 
lämpö ja valo
5 Kotital.kalusto, -tar­
vikkeet, -palvelukset
500 Huonekalut
501 Matot
502 Kodin tekstiilit
~~3 Kodin varusteet
^_4 Kaluston korjaukset
505 Kotitalouskoneet
506 Valaisimet ja astiat
507 Kotitalouskoneiden 
korjaus
508 Pesuaineet ym.
509 Pesu
510 Taloustavaroiden vuok­
raus >
511 Irtaimistovakuutukset
512 Kodin aputyövoima•f
6 Henkilök*ht. puhtaus 
ja terveydenhoito ■
60 Henkilökoht. puhtaus
600 Toalettivarusteet, 
kertakulutustavarat
601 Kestävät toaletti­
varusteet
602 Parturi, kampaaja, 
sauna
603 Toalettivarusteiden 
korjaus
2 3 4 I 5 6
72 85 60 108 65
107
1
25
105 107 92 104
8 1 2 1
231 183 151 228 167
15 10 4 8 4
4 3 3 4 3
2168 1325 2097 1168
1473 563 32 518 1
184 8 66 1062 673 965
115 85 16 68 12
56 74 56 63 37
1125 558 155 757 148
8 20 . 3 17 5
4 2 1 1 -
219 367 m 334 ¿21
25 111 268 133 . 402
26 73 65 39 49
123 140 124 128 104
18 11 21 8 28
26 30 10 23 7
1 2 2 3 1
m 786 480 751 522
161 143 70 140 63
47 25 10 28 9
79 80 58 41 68
35 24 15 • 29 25
6 7 10 5 7
74 115 100 127 107
130 123 82 90 75
12 7 9 9 9
92 99 83 101 92
■ 64 42 8 34 6
4 9 5 8 3
71 112 30 139 58
600 511 384 456 434
271 210 113 193 20
121 105 64 98 52
16 11 11 11 8
133 93 38 82 30
1 1 2 _
7 8 9 10 . 11
95 79 86 64 76
87 101 102 105 103
4 2 • 12 1 7
182 228 205 167 185
10 ‘4 11 4 7
7 4 5 3 4
2095 1195 2375 1246 1842
530 - 810 16 434
716 936 629 1008 809
45 14 87 14 53
31 61 64 49 57
754 182 767 155 477
13 2 15 4 10
6 - 3 - 2
331 . 556 319 536 419
93 . 357 90 331 204
74 54 54 57 55
132 103 133 113 123
2 39 12 26 18
30 3 28 8 18
- - 2 1 1
743 660 113 518 654
163 107 149 71 112
29 14 32 10 22
66 64 72 63^ 68
34 23 29 20 24
9 8 7 9 8-
91 127 104 106 105
101 87 118 80 100
4 11 8 9 9
105 108 97 90 94
18 7 45 7 27
6 4 7 4 6
117 100 105 49 79
¿2 2 453 535 412 478
221 106 225 103 168
121 64 109 59 86
13 11 13 9 11
89 29 102 34 70
2 1 1 1
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1 ! 2 ■ 3 4 I 5 6 7 8 I 9 10 11
61 Terveydenhoito m m 271 263 344 304 M l 310 309 310
610 Lääkkeet 129 122 125 108 160 119 161 122 143 132
611 Vanu ja sidostarpeet
612 Sairauden hoitova-
3 3 3 4 2 3 2 3 3 3
rusteet
613-614 Sairaala- ja
18 37 25 8 45 48 38 27 35 31
laboratoriomaksut 
615 Hoitovarusteiden
177 152 116 141 136 134 146 156 127 142
korjaus 2 3 2 2 1 “* 2 1 2
7 Liikenne 2073 1729 1697 1432 1559 1668 IM I 1771 1661 1717
700 Auton osto
701 Iiuidc-n ajoneuvojen
740 659 677 520 619 493 703 646 657 65I
osto 47 50 52 50 72 29 85 47 64 55
’ Polttoaineet 211 262 284 208 241 358 314 245 271 257
(^5 Auton huolto 47 43 33 29 27 59 34 43 31 37
704 Auton korjaus
705 Muun ajoneuvon kor-
161 151 176 88 90 260 138 151 138 145
jaus 11 19 34 18 40 77 54 21 39 29
706 Ajoneuvon vakuutus 97 79 75 57 56 79 61 80 66 73
707 Rekisteröinti 4 6 6 6 7 6 5 5 6 6
708 Muut ajoneuvomenot 37 37 23 15 38 24 25 33 29 31
709 Muutto ym. kuljetukset 1 12 7 7 4 - 2 7 5 6
710 Kotimaan matkat 485 283 241 280 246 224 3 U 336 252 296
711 Ulkomaan matkat
712 Ajoneuvon käyttö luon-
100 36 14 87 10 13 9 61 12 38
toisetuna 18 17 22 11 63 1 57 15 43 28
720 Posti- ja puh.maksut 
8 Virkistys, huvittelu
114 75 53 56 46 45 41 81 48 65
ja koulutus m 891 651 m 616 904 631 m 639 775
800 Kirjat, lehdet ym. 212 193 165 180 155 191 169 195 162 179
801 Radio, TV, piano 110 106 103 90 93 106 93 104 98 101
Q^2 Radion, TVsn korjaus 
'3 Muut kestävät harras-
22 25 16 7 10 3 11 20 13 17
tusvälineet
8O4 Kestävien harrastus-
15 23 12 17 12 27 18 20 13 16
välineiden korjaus 
805 Muut harrastusvä»
1 1 1 1 - — 2 1 1 1
lineet 241 219 146 217 127 236 145 227 138 185
806 Koulu- ja kurssimaks. 134 90 57 74 57 116 49 102 56 80
807 Taiteet,urheilu,huvit 78 72 49 70 54 54 51 72 51 62
808 Lupamaks., palvelukset 161 162 108 133 108 171 97 156 107 134
90 Muut tavarat 26 61 45 64 54 82 66 M 50 63
900 Muiden tavaroiden osto
901 Muiden tavaroiden
87 49 37 58 4S 73 5^ 64 42 54
korjaus 9 12 8 6 8 9 10 10 8 9
91 Muut palvelukset m l i i 21 175 21 122 20 IM il 116
910 Hotellimaksut 57 28 14 25 4 37 18 3S 10 24
911 Vakuutusmaksut
912 Kulutuslainojen korot
11 35 20 20 14 27 11 26 16 21
ja välitysmaksut 3 9 12 17 12 10 11 9 9 10
913 Muut palvelukset 62 53 49 113 63 48 50 65 56 61
13139 11927 9921 11131 10045 11710 11141 12119 10104 11162Yhteensä
